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da mest olmuş, faturalı vatanperverlerinden (!) bahsedilince; 
fırtınalı ifadesiyle gürler ve dilinin şimşeğiyle mahvederdi on­
ları... Coşkun konuşmasına, Celâl Nuri merhumun «İleri» gaze­
tesinde şahit olmuştum. Bir gün; hiç sevmediği Falih Rıfkı’mn 
bir makalesinden fitili alarak, bomba gibi idarehaneye gelip: 
«O adamı size ben anlatayım...» diye, patlamıştı.
1870 yılında doğan Nazif, Diyarbakırlı Sait Paşa’nın oğlu 
ve içinde bir çok şair ve ediplerle, kıymetli ilim ve devlet adam­
ları bulunan bir ailenin çocuğudur. Onun, bu sütunlara sığma­
yacak olan, hayatı vatan hizmetleri, sürgünler, savaşlarla tü­
kenmiştir.
1927’de İstanbul - Nişantaşı’ndaki mütevazi bir evde oturan 
akalniyle kara toprağı nurlândıran Süleyman Nazif; bu milletin 
kütüphanesine yirmi altı edebî eser ve hafızasına da zarif nük­
teler bırakmış muhterem bir fanidir.
M ERH UM ; bir kaç kalem  tecrübesinden sonra, sönüveren Abdülhak Şi-
I  nasi’nin, tıbbm tavsiyesini, aşan, tem izlik hastalığ ına b iraz kızarm ış. 
Çünkü bu za t b ir ahbabının elini sıkınca, a rk a  cebinde daim a gezdirdiği 
kolonya şişesim çıkarıp  ellerini tem izledikten sonra, havada kuru tur.
Bir gün, bir lokantada yanyana m asalara tesadüf edip, konuşm aya 
başlam ışlar. A bdülhak Şinasi, kolonyalı pam ukla tabağını silip, çatal, k a ­
şığı yine kolonya ile yakm ış. Ekm eklerin k ızartılm asını söyledikten son­
ra, ıskaradan kendi getirm iş. Kadehleri rak ıy la çalkalayıp dökmüş. N iha­
yet sıra  su istem eye gelince; Süleyman N azif sabredem em iş :
— Garson!.. Aman; suyu iyice y ıka da, öyle getir!..
II İDESİNDEN bir kaç zatın  evlenip bahtsız olduklarını gören Nazif; bu 
“ korkuyla âh ir öm rünü bekâr geçirm işti. Onun için sohbetlerinde hoşlan­
madığı kadın bahsini pek açmazdı. Bir gün kendisine sordular :
— Incil’de, erkekten  önce, kadının yaratıld ığ ı yazılıdır. Bunun doğru 
olduğunu tahm in eder misiniz?..
Nazif, katiyetle :
— H ayır... dedi; eserin önce müsveddesi hazırlanır!..
g U R S A ’da bulunduğu sırada; bir domuzun camiye girdiğini duyduğu za­
man; hayretle parm ak  ısırm ış :
— Softanın domuzunu bilirdim amma, domuzun softasını hiç duym a­
mıştım!..
g iR  gün A nkara Caddesinde, m eşhur «Takyeli» Tarık» zilzum a sarhoş 
* o i r  halde yolunu çevirmiş :
— D uuur... B ir yere gidemezsin!.. Şu şiirim i dinle!..
Ve berbad bir nazım okuduktan sonra, ilâve etmiş:
— E ğer fikrini açıkça söylemeksen, külâhları değişiriz!..
Sarhoş ve deliden korkan Nazif; en az ifadesiyle:
— Hafif!..
Deyince, Takyeli m üthiş su rette  sövmeğe başlâdığı sırada, kaçıp bir 
dükkâna girmiş. O rada gördüğü Osman Cemal’e meseleyi anlatm ış. Ve :
— tş te  böyle... demiş; herifin nazmı hafif am a, nesri ağır!..
BİR ta rih te  H aham başı Becrano ;lstanbu l’da yeni bir S inagok yapU rm ak için teşebbüse girişmiş. Bu sırada dostu bulunan N azif e .
_  Süleym an L y  efendi!.. demiş; binaya modern b ir şekil verm ek isti-
vorum  M eselâ bakınız şöyle... . . ,
Elinde b ir çok projeleri kendisine gösterm eye kalkınca, acele ışı olan
USta— 'B an a  bak, dostum ... demiş; eğer mabedin modern, ibadet etm eye 
gelenlerin m ik tarı fazla  ve dolayısiyle iadenin ziyade olmasım istiyorsan, 
ancak benim dediğim şekilde yap tırm aksın !..
— N edir o şekil ?
— B ir k asa  şeklinde!..
BİR gün- şu vezin ve kafiye zorluğu kıvıram ayıp dümdüz sa tır la r la  na, zım yazm ıya kalkan çocuklardan birisi şiir defterini getirip  okum aya 
başlam ış. B ir kaç saçm adan s o n ra :
— H angisini beğendiniz?..
Diye, sorunca, üstad  cevap verm iş:
— Henüz okum adıklarınızı!..
R iR îN C t H arp  sonunda; « İttiha t ve Terakki» ricâU .tngilizler t a a m d a n  
"  M alta adasına sürülm üştü. Bu arada, «B atarya İle Ateş» is 
bmda ingilizlere hücum etm iş olan Süleym an N azif i de ka y  '
S ü r e n le r  arasında E nver P aşa ’nın ih tiyar babası Hacı A hm et P aşa
da M alta’da geçen tasalı günlerden birinde, gönül eğlendirm ek ıstiyen 
sürgünler; biraz havaî konuşup sözü kadına, geçirdikleri sırada. Hacı Ah-
m etJ ?  Vallahi, feeyler demiş; bu yaşa  gelinceye kad a r hiç çapkınlık e t­
medim!.. Kadın nam ına, evlendik... iş te  bu!.. H a ttâ  en hara re tli günler
'de bile h aram a el atm adım !.. a{i
P aşan ın  oğlu «Enver» yüzünden harp  ve sürgün belâsına uğrayan
leym an N azif cevap verm iş : ,
— Keşke helâla da el atm asaydınız da, bu çocuk m eydana çıkmasaydı.
Ç tlLEY M A N  Nazif, B ursa m ektupçusu iken, küçük kardeşi m eşhur şair 
®  F aik  AH, M udanya kaym akam ı bulunuyordu. • .
B ir gün N azif; İstanbul’a  g itm ek üzere, M udanya’ya gelip kardeşinde
b ir  gece m isafir kaldı. ,
E rtesi gün; vapurun kalkış sa a ti yaklaşırken, hava ibraz bozmuş fa­
k a t buna ehem m iyet v ern iy en  k ap tan  harekete hazırlanm ıştı. Uzun za­
m an su larla  — sahil kom şuluğu — ahbap olup, M arm ara’nın dilinden an- 
lıyan K aym akam  F aik  Âli; bu tehlikeli yolculuğu durdurdu.
E n  büyük mülkiye âm iri olm ak sıfatiyle vapurun hareket etm em esi­
ni em retm işti. Bunu duyan Nazif, kardeşinin yan ına koşup:
_ Yahu, sen kap tandan  daha iy i  mi bileceksin?., dedi; geminin sü­
varisi genç am m a, bıı m esleğin erbabı!..
F a ik  Âli; kaym akam lık  binası pencerelerinden birini açıp, rüzgârla rı 
kontrol ve denizi sey re ttik ten  sonra, ıs ra r  e tti:
_Olmaz!.. Bu havada vapur hareket e ttiğ i takdirde, üç sa a t sonra,
sizi enginde ölüm karşılar!..
F a k a t inatçılığı tu ta n  Nazif, bu sefer mühim devlet vazifesiyle, en 
k ısa zam anda m utlak  İstanbu l’da bulunm ası icabettiğini — y a n  tehdit. 
ıe — söyleyip vapurun hareketine izin alm ıştı.
N ihayet, bütün am barları eşya ve güvertelerine kad a r yolcu doldu,
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çürük tekne hareket etti. F a k a t bir iki sa a t sonra da ansızın kopan m üt­
hiş f ırtınay la  boğuşm aya başladı.
Neye uğradığını şaşıran  kap tan , Bozburun’u geçmeye teşebbüs ettiğ i 
takdirde m uhakkak batacak lann ı anlayınca, Gemlik lim anına sığınmak- 
tan  başka çare bulam am ıştı.
E rtesi gün Süleyman Nazif, b ir k ırık  fay tona atlayıp, saa tle r süren 
m ustarip  b ir k a ra  yolculuğundan sonra, te k ra r  M udanya’ya geleb ild i:
F a ik  A li’ye koşup :
— A ffedersin... dedi; seni kaym akam  sanıp ıs ra r  etm iştim . Meğer 
Celâl P aşa ’dan u s ta  denizciymişsin'...
A bdülham it ricalinden Bahriye N azırı Celâl P aşa ; kendisine tahsis 
edilen çürük gemi ile k ış mevsimi Girid’e gidemiyeceğini söyliyen zavallı 
b ir k ap tan a  :
— Ben rasa ta tı havaiye (M eteoroloji) ehliyim. Evvel Allah; okuyup 
üfleyerek, mülayim havayı yoktan v ar edip, ulaşırsın!..
Deyip, «evketiye» teknesinin Akdenize gömülmesine sebep olduğunu 
söylerler.
Bu va'k’ayı telmihen Nazif, b ir h a f ta  sonra vapur yine gelince, dur­
gun, sü t lim an deniz» bakarak , kardeşine sordu :
— Yoğurdu üflem ek vacip oldu!.. Sular nasıl? .. İstanbu l’a  gideyim 
m i?..
gÜ LEY M A N  Nazif; fak ir  olduğu halde o akşam ki nafakasın ı daha muh.
taç  bir h astaya verecek kadar, m erham etliydi. Bunun aksine b ir k a­
ra k te r  sahibi olup, ta sa rru f  için, önce kendini düşünen Dr. Abdullah Cev- 
de t’i sevmezdi.
B ir gün; bulunduğum  b ir gazete idarehanesinde, Abdullah Cevdet’in 
h as ta  olduğundan bahsediliyordu. Hiç unutm am ; Süleyman N azif kolalı 
beyaz gömleğinin m ütem adiyen düşen kol kapaklarım  düzelterek, sorm uş­
tu  :
— Neymiş hastalığ ı? ..
— Mesanesinde ta ş  varm ış!..
Onun m erham etsizliğini hatırlam ış olacak ki; şöyle cevap verm işti :
— Desenize, kalbi o raya düşmüş!..
p tK iB  adam ı ve gazeteci Celâl N uri m erhum un çıkardığı «ileri» Gazete­
sinde, M ütareke devrinin en hara re tli yazılarını yazıp, düşm anlara k a r­
şı kalemile yam an b ir cephe alm ıştı.
Süleyman Nazif; bu gazeteye girip çıkarken, cidden iyi -f>ir adam  olan, 
rahm etli «Filorinalı Nazım» da peşine tak ılır, yazılarının gazetede yayın­
lanm asına vas ıta  olmasını isterm iş.
B ir gün ü s ta t; hem  kendisinin, hem de acemi olan arkadaşın ın  yazısı­
nı gazeteye bırakm ış. E rtesi gün, ne görse beğenirsiniz: N aziFin o müs­
tesna  m akalesi a ltında «Filorinalı» nm  im zası var!..
D erhal gazeteye koşunca, Celâl N uri :
— Geçmiş ,olsun değil, Allah beterinden sak lasın ... Deyiniz!., demiş; 
daha zorlu felâket olabilirdi!..
— Aman, ü s ta t... Bundan beteri o lur m u?..
— Olur y a ... Meselâ, gene yanlışlıkla, onun yazısı a ltın a  benim im za­
mı koyabilirlerdi!..
JJIR  gün... N azif’in yanında, meşrebi geniş b ir za tta n  bahsediliyordu. Bi- 
risi şöyle d e d i:
— A rtık  o za t: herkesçe m aruf, dillenmiş kad ın lara evinin kapısını k a­
pam aya k a ra r  vermiş!..
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H azret, gü lüm siyerek : ,
_ inanm am ... dedi; emin olun ki bu, kendi karısın ı içen alm am ak
için bahanedir!..
M A Z IF  m erhum , öfkelendiği zam an büyük işlere k a lk ar ve sap tığ ı yol- 
** dan da kolayca geri dönmezdi.
B ir gün; Boğaziçi’ndeki yalılardan birine dâvetli bulunduğu sırada; 
söz tü tünün  zararlarından  açılmış ve m erhum  ;
— Ben de bırakm ak niyetindeyim!..
Deyince, b ir za t cevap verm iş :
— Yapamazsınız!..
Neden, beyefendi?..
— Çünkü bunun için çok büyük b ir irade ister!..
— Siz, terkedebildiniz mi, beyim ?..
— Hayır!..
— Şu halde, sizde bulunmıyan, o büyük irade bende vard ır... iş te  
şimdi tü tünü  bırakıyorum !..
Demesiyle, kıym etli altın  tabakasın ı pencereden denize fırlatm ış. Ve 
azim, o azim... ölünceye k ad a r s ig a ra  içmemiştir.
Gazete idarehanelerinde hepimize aynı iradeyi tavsiye eder:
— İnsan; in tiharla  hayatından, küserek sevgilisinden ve göçerek va­
tanından bile ayrılıyor... derdi; bu m el’un zehir hepsinden m ukaddes mi­
d ir ki, bırakam azsınız?..
Jf H IR  ömründe, rak ıya da tövbe edeceğini, b ir ziyafette, ağzından işit- 
* * iniştik: E rcüm ent E krem ; eskiden A m avutköy’ünde yazlık b ir yalıda 
otururken, m ükellef b ir ziyafet verm işti.
N azif m erhum , b ir mebus, Yusuf Ziya, ben ve bâzı zatların  bulunduğu 
bu, içkili yem ekte söz rakıdan açılmış, ü s ta t yaşlılığım  im a ederek :
. — H ayatın  zevksiz yılları ça ttı, dem işti; a r tık  rak ıya da tövbe sırası 
geldi!..
E rcüm ent E krem  itiraz  etm işti:
— Az bile olsa, a ra s ıra  içersiniz, in san  ilel’ebet genç kalmaz-.. 
H azretin  cevabı hoştu:
— Bunu ben de biliyorum ... Benim arzum  daim a genç kalm ak değil... 
B'akat hiç olm azsa a rtık , daim a ih tiy ar kalm ak isterim!..
D iR  gün, m erhum a, zam anın b ir şairinden bahsederek :
D  H er yerde kendi eserlerini m ethediyorlar... demişler; şiirleri için: 
«Onlar, benim ilhamım ın kızlarıdır!..» diyor!..
Süleyman Nazif, gülmüş:
— Evet; hem öyle nam uslu k ız lar ki, şimdiye kadar hiç kim senin on­
lardan bahsettiğini duymadık!..
i  JSTA T; i t t ih a t  ve T erakki N azırlarından m eşhur Halil M enteş Bey için 
şöyle derdi :
— Halil Bey, yüz yirm i kiloluk, b ir sıfırdır!..
•PÜRKtYE’yi Büyük harp  felâketine sokan Enver P aşa ’yı hiç sevmezdi. 
*  Ingilizlerin aleyhinde m üthiş yazılar yazdığı için, M alta adasına sürül­
m üş ve orada gene sürgün olan E nver P aşa ’nm  babası Ahmet P aşa ’ya 
rastlam ıştı.
Bir gün ona şöyle demiş :
— Paşa!.'. İstanbul’d a  bir oğlun dünyaya geldi: Koca Osmanlı im p ara ­
torluğunu batırdı. Gel, seni bir kere de M alta’da evlendirelim. Belki bir 
oğlun daha doğar da, Ingiliz im paratorluğunu  mahveder!..
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